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melaksanakan			 kegiatan			 belajar			 secara			 online	(daring).	Hal	ini	juga	berlaku	bagi	para	
dosen	di	lingkungan	kampus	UIN	Suska	Riau.	Dalam	melakukan		kegiatan		sesuai	 	dengan		









Selain	 physical	 Distancing	 penggunaan	 masker	 merupakan	 bagian	 dari	 rangkaian	
komprehensif	 langkah	 pencegahan	 dan	 pengendalian	 yang	 dapat	membatasi	 penyebaran	










Sejak	 bulan	 Mei	 2020	 pemerintah	 mencanangkan	 agar	 masyarakat	 mulai	
menerapkan	kehidupan	New	Normal.	Yaitu	perubahan	perilaku	atau	kebiasaan	untuk	tetap	
menjalankan	 aktivitas	 	 seperti	 	 biasa	 	 namun	 	 dengan	 	 selalu	 	 menerapkan	 	 protokol		
kesehatan		di		tengah	pandemi	COVID-19.	Himbauan	dari	pemerintah	ini	menganjurkan	agar	
kita	 bisa	 hidup	 “berdampingan”	 dengan	 virus	 yang	 telah	 menelan	 ratusan	 ribu	 jiwa	 di	
seluruh	dunia.	Hal	ini	mendorong	masyarakat	agar	lebih	gencar	dalam	menerapkan	langkah	
pencegahan	dasar	COVID-19,		 seperti		mencuci		 tangan		dengan		sabun		dan		air		mengalir		
atau		dengan	hand	sanitizer,	 tidak	 menyentuh	 wajah	 dengan	 tangan	 yang	 belum	 dicuci,	
menerapkan	physical	distancing,	serta	mengenakan	masker	dalam	setiap	aktivitas,	terutama	
di	tempat	umum.	
Fakta		yang	 terjadi	 di	 tingkat	grass	 root	masyarakat	 kini	 sebagian	 besar	 tidak	 lagi	
menerapkan	 protokol	 kesehatan	 pencegahan	 Covid-19,	 hal	 ini	 menggambarkan	 bahwa	
tingkat	kepatuhan	masyarakat	akan	implementasi	protokol	kesehatan	covid-19	sudah	mulai	
menurun.	Jika	hal	ini	dibiarkan	tanpa	ada	kelompok	masyarakat	yang	mengingatkan	akan	




kegiatan	 terkait	 pencegahan	 atau	 kampanye	 promosi	 kesehatan	 akan	 sangat	 bermanfaat	
guna	mencegah	 terjadinya	 ledakan	 kasus	 corona	 dengan	 klaster	 baru	 pasca	new	 normal.	
Jones	 NR	 (2020)	Mereka	 dapat	memberikan	 edukasi	 dengan	 cara	 yang	menarik	 kepada	
masyarakat,	 Contohnya,	membuka	 donasi	 peduli	 covid-19,	 edukasi	mengenai	 pentingnya	







1) Metode	 Ceramah	 Luring	 dipilih	 untuk	 menyampaikan	 tentang	 Edukasi	 Physical	
Distancing	 Dan	 Penggunaan	 Masker	 Dalam	 Pencegahan	 Wabah	 Corona	 Virus	 Disease	
(Covid-19);	











Kegiatan	 pengabdian	 kepada	 masyarakat	 ini	 dilaksanakan	 di	 Kolam	 Aji	 88	 jalan	
Bambu,	kartama,	Pekanbaru.	Para	peserta	terdiri	dari	ibu-ibu	rumah	tangga	yang	tergabung	
dalam	 ibu-ibu	Bhayangkari.	Pemilihan	peserta	dikarenakan	kegiatan	 ibu-ibu	Bhayangkari	
sebagai	 salah	 satu	 organisasi	 yang	 melaksanakan	 kegiatan	 dengan	 anggota	 yang	 cukup	
banyak	sehingga	memerlukan	Physical	Distancing	dan	Masker.	
Jumlah	peserta	kita	tentukan	sebanyak	10	orang	ibu-ibu	Bhayangkari.	Terbatasnya	















































Aji	 88	 Kelurahan	 Maharatu	 Kecamatan	 Marpoyan	 Damai	 Pekanbaru	 dan	 banyak	
memberikan	 manfaat	 bagi	 peserta	 ibu-ibu	 Bhayangkari,	 yaitu	 para	 peserta	 mengetahui	
tentang	Physical	 	Distancing	dimulai	dari	menjaga	jarak	sesuai	aturan	pemerintah	lebih	dari	
satu	meter;	cara	mencuci	 tangan	dengan	sabun	selama	5	detik	sesuai	 aturan	pemerintah;	
agar	menghindarkan	 kerumunan	 atau	 lebih	 baik	 dirumah	 jika	 tidak	 ada	 kepentingan	 yang	
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